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ABSTRAK 
Status gizi adalah status kesehatan yang dihasilkan untuk keseimbangan 
tubuh dengan masukan unsur gizi yang kurang, anak balita merupakan unsur yang 
rentan terhadap masalah kesehatan dengan gizi yang berakibat meningkatnya 
angka kesakitan bayi dan anak. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa perbedaaan status gizi balita 
dilihat dari aspek pekerjaan ibu di Posyandu RT 06 RW 07 Wonokromo 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi dari penelitian ini adalah semua ibu dan 
balita di Posyandu RT 06 RT 07 Wonokromo sebanyak 17 responden dengan 
sampel sebanyak16 responden. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 
simple random sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan KMS . 
Analisa data dengan uji lromparasi wilcoxon dengan SPSS for Windows. 
Dari basil penelitian dapat di ketahui bahwa dari 16 responden menurut 
status gizi balita di posyandu RT 06 RW 07 Wonokromo, sebagian balita 
memiliki gizi kurang sebanyak 9 balita yaitu dengan ibu yang bekerja, sehingga 
dari basil Uji Wilcoxon didapatkan P = 0,037, a = 0,05 maka Ho ditolak H1 
diterima artinya ada perbedaan status gizi balita dilihat dari aspek pekerjaan ibu. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu adanya perbedaan antara ibu yang 
bekerja cenderung status gizi balitanya kurang dibandingkan ibu yang tidak 
bekerja cenderung status gizi balitanya baik. Untuk itu diharapkan agar selalu 
aktif dalam pelaksanaan posyandu dan ibu-ibu tabu tentang keadaan balitanya 
sehingga dapat meningkatkan gizi balitanya. 
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